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Роль дорадчих служб у
розвитку органічного руху
вУ к р а ї н і .
Напрацювання та плани
РУСЛАН МАРКОВ, 
виконавчий директор Луганської обласної
громадської організації “Аграрна дорадча служба”
Presented at: Second Round Table of the Eastern European Countries, Kyiv, Ukraine, November 5&6, 2008. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, CH-Frick. Archived at http://orgprints.org/15019/АСОЦІАЦІЯ створена 11 березня 2003 року, як незалежна
всеукраїнська громадська організація, що об’єднує суб’єктів
дорадчої діяльності - сільськогосподарських дорадників, 
експертів-дорадників та дорадчі служби, які професійно
займаються сільськогосподарською дорадчою діяльністю. 
Членами Асоціації є понад 500 професійних дорадників, 
1000 експертів-дорадників та 30 сільськогосподарських
дорадчих служб у 24 областях України і Автономній
Республіці Крим. 
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- підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок
прибуткового ведення господарства суб'єктів господарювання, які
здійснюють діяльність у сільській місцевості,  та сільського
населення в умовах ринкової економіки;
- надання суб'єктам господарювання,  які здійснюють діяльність у
сільській місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг з
питань економіки,  технологій,  управління, маркетингу,  обліку, 
податків, права, екології тощо;
- надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів
соціально-економічного розвитку,  формування громадянського
суспільства;- поширення та впровадження у виробництво сучасних
технологій, новітніх досягнень науки і техніки;
- сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва
всільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, 
зайнятості сільського населення тощо;
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програм;
- інформаційно-методична підтримка членів Асоціації - дорадників і
дорадчих служб та координація їх діяльності;
- навчання і підвищення кваліфікації дорадників та експертів-
дорадників,  підготовка та публікація навчально-методичних
матеріалів з дорадчих питань;
- розбудова мережі сільськогосподарських дорадчих служб;
- участь у підготовці нормативно-правових актів з питань дорадчої
діяльності;
- організація та координація міжнародного співробітництва членів
Асоціації в галузі дорадчої діяльності;
- промоції суб’єктів дорадчої діяльності-членів Асоціації; 
- представництво і захист законних прав та інтересів членів Асоціації
у органах влади всіх рівнів, відповідно до законодавства.
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ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ Є:
- навчання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у
сільській місцевості, та сільського населення;
- дослідження соціально-економічних проблем сільської місцевості
та розробка варіантів їх розв'язання;
- демонстраційні покази форм і методів роботи суб'єктів
господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, 
та сільського населення;
- інформаційне забезпечення суб'єктів господарювання, які
здійснюють діяльність у сільській місцевості, сільського населення
тощо.
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Поморського осередку сільськогосподарського
дорадництва в Гданську (Польща), видано „Посібник для
сільськогосподарських дорадників”
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“Віснику “Фермер України” газета-вкладка “Вісник
Національної асоціації сільськогоподарських дорадчих
служб України”, здійснюється промоційна діяльність через
Національне радіо, газети і журнали обласних дорадчих
служб-членів Асоціації.
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руху в Україні
11 червня 2008 року в рамках ХХ Міжнародної
агропромислової виставки-ярмарку “Агро-2008” за
фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та
співробітництва відбувся науково-практичний семінар
“Особливості надання суб’єктам господарювання на селі
та сільському населенню соціально спрямованих
дорадчих послуг з розвитку органічного виробництва та
його законодавче забезпечення”.
Організаторами семінару виступили Національна
асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України
спільно з Міністерством аграрної політики України. 
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16 липня 2008 року в Міністерстві аграрної політики
пройшла нарада-семінар з питань фінансування, 
використання бюджетних коштів та діяльності
сільськогосподарських дорадчих служб, 
виконання рекомендацій науково-практичного
семінару "Особливості надання суб'єктам
господарювання на селі та сільському населенню
соціально спрямованих дорадчих послуг з розвитку
органічного виробництва та його законодавче
забезпечення“
(за фінансової підтримки Швейцарської агенції з
розвитку та співробітництва)




обговорено узагальнений світовий та
європейський досвід в контексті
українських реалій становлення і
розвитку органічного землеробства.
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Навчання на базі Національного центру
сільськогосподарського дорадництва і
розвитку села Республіки Польща в Брвінові, 
за підтримки Міністерства закордонних справ
Республіки Польща
Група з питань екологічного землеробства, 
технологій виробництва продукції та вимоги
до сертифікації господарств (вересень 2008 
року)
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Проведення у жовтні 2008 р. обласних
семінарів та національної конференції в
рамках проекту “Розвиток агротуризму і
екологічного землеробства – шанс для
розвитку сільських територій України”
(Львів-Ужгород-Івано-Франківськ-
Чернівці-Хмельницький-Львів)
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ЛОГО “Аграрна дорадча служба”-
сприяти розвитку сільських
територіальних громад Луганської
області шляхом навчання, правової
і консультаційної підтримки, 
підвищення культурного рівня та
громадської активності, наукового й
інформаційного забезпечення.




несільськогосподарського бізнесу на селі;
• Правова просвіта та захист законних прав
селян;
• Допомога сільським громадам у реалізації їх
соціальних ініціатив;
• Систематичне надання соціально-спрямованих
дорадчих послуг.
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„ПРИРОДНИЙ АГРОТЕХНІК”
• Створено та поширено моделі
органічного землеробства в 5 селах
Новоайдарського району Луганської
області. 
• Проведено серію навчальних семінарів
з поширення досвіду ведення
органічного землеробства.
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«тепла траншея»
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1. Позитивні зрушення:
1.1. Сільськогосподарське дорадництво стало реальністю в
Україні – дорадчі служби функціонують у 24 областях та
Автономній Республіці Крим. 
1.2. З прийняттям Закону “Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність” дорадництво стало легалізованим видом діяльності. 
1.3. Дорадчі служби переважно є недержавними організаціями, 
самостійно здійснюють дорадчу діяльність, приймаючи
незалежні рішення реально сприяють прибутковій діяльності
товаровиробників та сільського населення і, таким чином, 
реально впроваджують державну аграрну політику, впливаючи
на формування сільських громад і розвиток сільської місцевості. 
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ефективно, частина з них можуть працювати на
засадах обмеженої самоокупності. Вони озброєні
системою інформаційної підтримки.
1.5. Частина дорадчих служб надають соціально
спрямовані дорадчі послуги за рахунок бюджетних
коштів.
1.6. Дорадчі служби в особі своєї Асоціації мають на
національному рівні координатора, інформатора, 
лоббіста та промоушена.
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2.1. Чисельність сільськогосподарських
дорадників в Україні є мізерною. Абсолютній
більшості сільського населення дорадчі послуги
залишаються недоступними. 
2.2. Дорадчі служби недостатньо забезпечені
матеріально-технічними засобами і
професійними кадрами, що не дозволяє охопити
соціально спрямованими дорадчими послугами
більше 5 відсотків сільського населення.
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комерційних компаній. 
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структурами (дослідними інститутами, аграрними
університетами, органами управління сільським
господарством тощо) дорадчих служб без відповідної
професійної підготовки дорадників та експертів-
дорадників загрожує дискредитації дорадництва, як
об’єктивно затребуваного суспільного явища.
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91021 м. Луганськ, 
вул. А.Ліньова, 77, оф. 315
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